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Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are biodegradable polyesters which are stored 
in bacterial cell cytoplasm as reserve materials for carbon and energy. One of the 
main problems of plastics is that they have resistance to biological breakdown that 
result in accumulation in the environment. Bacteria synthesize and accumulate 
polyhydroxyalkanote (PHA) as carbon source under limiting conditions of nutrients. 
In this study, the bacteria, P. oleovorans was studied for its ability to produce PHA 
in the minimal basal medium supplemented with glucose as carbon source and  
(NH4)2SO3 as nitrogen source that was  grown at 25
o
C. The functional groups of the 
extracted PHA granules were identified as a C=O group by Fourier Transform 
Infrared (FTIR) spectroscopy analysis. The drastic absorption band at approximately 
1720 cm
-1
 indicated the stretching vibration of the C=O groups in the PHA polyester. 
The influence of different carbon sources, nitrogen sources, pH and inoculums on 
PHA production was investigated. The production optimization of PHA was done by 
RSM (Response Surface Method) through various growth parameters. After 
optimization obtained the best condition of productivity in range are pH 5.9, carbon 
source 93.4419 g/l, inoculums size 2.07% and nitrogen source 101.691 g/l. Also the 
highest PHA production after optimization is 2.28236 g/L with a desirability of 0.986 













Polyhydroxyalkanoates (PHA) adalah polyesters terbiodegradasi yang mana 
telah disimpan di dalam sel cytoplasm sebagai bahan bakteria tersimpan untuk 
karbon dan tenaga. Satu daripada masalah utama adalah plastik yang mana ianya 
mempunyai rintangan terhadap penguraian biologikal maka mengakibatkan 
pengumpulan terhadap alam sekitar. Bacteria sintesis dan PHA terkumpul sebagai 
sumber karbon di bawah had keadaan nutrient. Di dalam kajian ini bakteria 
P.Oleovorans dikaji keupayaannya untuk menghasilkan PHA di dalam medium asas 
tambahan bersama glukosa sebagai sumber karbon dan (NH4)2SO3 sebagai sumber 
nitrogen yang mana hidup pada suhu 25ºC. Fungsi kumpulan-kumpulan granular 
PHA yang diekstrakkan telah dikenalpasti sebagai satu kumpulan C=O oleh analisis 
Fourrer Transform Infrared (FTIR). Kumpulan serapan drastic terletak kira kira 1720 
cm
-1
 adalah menunjukkan getaran penegangan kumpulan C=O didalam polyester 
PHA. Pengaruh sumber karbon yang berbeza, sumber nitrogen yang berbeza, pH 
yang berbeza dan inoculum yang berbeza keatas penghasilan PHA dikaji. Analisis 
statistikal telah dibuat untuk menganalisis data menggunakan kaedah tindak balas 
permukaan (RSM). Daripada data analisis yang diperolehi, nilai pH terbaik untuk 
penghasilan PHA adalah 5.98201, sumber karbon adalah 93.4419, sumber nitrogen 
adalah 101.691 dan  saiz inokulum adalah 2.07. Jumlah penghasilan PHA yang 
tertinggi selepas proses pengoptimuman adalah 2.28236 g/L dengan  nilai kejituan 
sebanyak 0.986.  Manakala jumlah penghasilan tertinggi PHA daripada P.oleovorans 
adlah 2.30 g/l. 
 
 
 
  
